













! 一 " 全新的经营管理理念。网络银行的出现将改变我
们对传统银 行经营方 式的理解 和对国 际金融 中心的认 识，
传统的银行经营管理理念也将发生重大转变。因特网的开
放性要求网络的参与者对市场要有极高的反应速度，银行

















这 种 分 销 模 式 可 表 示 为 ： 网 络 银 行 主 页"因 特 网"银 行
卡 % 信用卡客户平面"最终客户群。






黑客的入侵 和高智商 罪犯的 诈骗，使 交易中 枢不被入 侵，
数据的传输能得到层层保护，这也需要网络银行具备较高
的相关技术水平。







































及 网 络 浏 览 可 能 存 在 的 恶 意 控 件 还 不 能 进 行 有 效 的 控
制。
! 二 " 法律风险。网络银行的法律风险主要来自于网上















! 三 " 交易风险。操作风险和欺诈风险是网络银行交易
过程中的两大风险。操作风险是指由于网络银行的安全系
统 存 在 缺 陷 或 产 品 设 计 失 误 和 操 作 失 误 而 导 致 潜 在 损 失















! 一 " 增强员工的风险意识，提高员工的业务素质。防
范和控制网络银行的风险，首先要从内部员工做起，不仅














! 三 " 采用先进的技术手段，规避技术风险。首先，网络






(’$ 算法或 )*+ 算法对通信数据进行加密。在硬件方面，















银 行 的 运 作 有 法 可 依 。 各 国 政 府 和 金 融 行 业 还 需 加 强 合
作，根据网络银行的特点，从总体上把握其发展的趋势，共



























质 性 改 革 阶 段 。 国 有 小 型 企 业 改 革 一
般 由 县 级 地 方 政 府 牵 头 制 定 改 制 方 案
并 负 责 实 施 ， 由 于 各 地 经 济 发 展 不 平
衡，企业具体情况千差万别，小型企业
改 制 没 有 一 种 比 较 固 定 的 模 式 可 供 借
鉴，加上缺乏企业改制的经验，在改制
过 程 中 不 可 避 免 地 存 在 操 作 不 规 范 等
问 题 ， 给 银 行 的 资 产 保 全 带 来 较 大 的
困难。因此，如何介入国有小型企业改
制 ， 搞 好 资 产 保 全 工 作 是 县 级 支 行 面
临 的 迫 切 需 要 研 究 解 决 的 重 要 课 题 。
本 文 拟 以 大 田 县 企 业 改 制 情 况 为 例 ，
就 银 行 资 产 保 全 工 作 谈 几 点 粗 浅 的 看
法。
一、国有小型企业改制的主要形式
! 一 " 出让。主要以承债式出让为
主 ， 即 政 府 委 托 有 权 评 估 部 门 对 改 制
企业进行评估，根据承债人需要，将其
需 要 的 财 产 列 为 有 效 资 产 ， 其 他 作 为
无 效 资 产 。 把 剥 去 无 效 资 产 后 的 净 资
产 作 为 国 有 资 产 出 让 ， 由 承 债 人 出 资
购买，从而进行所有权让渡，成立私营
公 司 ， 转 让 所 得 资 金 由 国 有 资 产 管 理
部 门 抽 回 。 这 里 的 承 债 人 一 般 由 几 个
人 合 股 组 成 。 大 田 县 #$ 家 改 制 企 业
中，二铁厂、一纸厂、二煤矿等均以此
种形式进行改制。
! 二 " 合营。对一些特殊行业的企
业或产品有市场、经营管理较好、有规
模 效 益 的 企 业 ， 以 评 估 后 的 固 定 资 产
扣 除 不 良 资 产 后 的 净 值 折 价 作 为 资 本
金入股，成立新的合营公司。如汤泉铁
矿出资 %&’ ( 香港 恒基 钟表 五金 制品
厂出资 )&’ 合 营兴 办 “三明 市大 田恒
泉直接还原铁有限公司”，总投资 %&&&
万元人民币，原汤泉铁矿依然存续，目
的 在 于 依 法 处 置 被 剥 离 的 不 良 资 产 、
债权、债务及职工安置。
! 三 " 破产。对产品没有市场、长期
亏损、资不抵债的企业依法实施破产 (
建 立 优 胜 劣 汰 机 制 。 拟 进 行 破 产 的 企
业 有 大 田 通 用 机 械 厂 、 合 成 氨 厂 和 第
一瓷厂等。
! 四 " 划小单位、分块搞活。对内部





! 一 " 采用承债式出让的改制方式，
虽 然 银 行 债 权 有 一 定 着 落 ， 但 相 对 于
承 债 人 所 谓 的 无 效 资 产 的 剥 离 ， 银 行
贷 款 的 企 业 资 产 含 量 减 少 ， 且 无 效 资
产 主 要 依 据 承 债 人 的 需 要 确 定 ， 难 免
造 成 部 分 有 效 资 产 流 失 ， 不 利 于 银 行
信贷资产的保全。
! 二 " 部分企业在改制中将主业从
原 企 业 分 离 出 来 成 立 合 营 公 司 ， 暂 时
保 留 原 企 业 ， 而 将 银 行 债 务 留 在 原 企
业中，造成银行债务虽有人承担，但承
债 人 由 于 没 有 主 业 经 营 ， 使 用 于 主 营
业 务 经 营 的 银 行 贷 款 失 去 了 还 款 资 金
来 源 。 如 大 田 汤 泉 铁 矿 改 制 将 有 效 资
产 折 价 入 股 成 立 中 外 合 营 公 司 ， 主 营
业 务 从 原 矿 中 分 离 出 来 ， 存 续 的 汤 泉
铁 矿 用 于 依 法 处 置 被 剥 离 的 资 产 、 债
权、债务及职工安置，并暂时保留企业
法 人 名 称 ， 改 制 后 该 矿 仅 靠 合 营 中 的
分 利 承 担 银 行 贷 款 本 息 的 偿 还 ， 因 而
降 低 了 贷 款 的 安 全 性 ， 有 可 能 造 成 贷
款损失。
! 三 " 部分地区企业改制时为了逃
废 银 行 债 务 出 台 了 一 个 政 策 ， 凡 国 有
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